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PUTRAJAYA 20Julai -
Universiti Malaya (UM),
Universiti Kebangsaan
Malaysia(UKM), Universiti
SainsMalaysia(USM) dan
Universiti.Putra Malaysia
(UPM) bolehmengekalkan
statussebagaiuniversitipe-
nyelidikan negara untuk
tempoh tiga tahun akan
datang.
MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin (gambar)berkata,keputusan
pengekalanstatusituberdasarkanhasil
auditkeataskeempat-empatuniversiti
itu terhadappencapaiandalamtem-
poh tigatahunlalu dari tahun2007
hingga2009.
"Secara keseluruhannyakeem-
pat-empatuniversitipenye-
lidikan itu menunjukkan
impak besarke ataspen-
capaianbidang penyelidi-
kannegaradanpenghasilan
modalinsan.
"Pencapaianmerekatu-
rut merentasiempataspek
yangdiukuriaitumodalin-
san,penerbitan,patenserta
hakhartaintelek(IPR) dan
penjanaanpendapatan;'ka-
tanya.
Beliau ditemui selepasmerasmi-
kanmajlisperhimpunanbulananke-
menteriansekali gu~melancarkan
BukuKajian,KesBersepaduProgram
Perakaunandan Kajian Hala Tuju
.BidangPengajiandi sinihariini.
Mohamed Khaled berkata,bila-
ngan pelajarpascasiswazahdi ke-
empat-empatuniversitipenyelidikan
terbabitmeningkat34peratusiaitu
daripada29,794orangpada2007ke-
pada39,819orangtahunlalu.
"Dalamaspekpenerbitan,bilangan
penerbitandalamjurnal indekssi-
tuasimeningkatdaripada2,303pada
2007kepada4,346pada2009iaitu
peningkatan2,043atau89peratus.
"Peningkatansembilanperatusda-
lamaspekIPR turutberlakuiaitu217
pada2007kepada237padatahunlalu
selainpenjanaanpendapatanmening-
katdariRM436jutakepadaRM746.7
jutabagitempohsarna;'katanya.
Dalampadaitu,MohamedKhaled
berkata,gaji 1,894pensyarahperu-
batandi 11fakultiperubataninstitusi
pengajiantinggiawam(IPTA)negara
ini telah diselaraskanpada 1 Julai
lalu.
Katanya,merekaturut diberi in- .
sentifbermula1 Jun lalu mengikut
gredmasing-masingdanberdasarkan
kelulusanatautanpakelulusanke-
pakaranklinikal.
"Berbezadengandoktor di hos-
pital, pensyarahperubatanterpaksa
juga melakukankajiandan aktiviti
pengajaran,jadi bebanan mereka
tinggi.
"Kita khuatirtidakramaitertarik
untukberkhidmatsebagai.pensyarah
perubatansekiranyakita tidaklihat
(buatpenyelarasan)padaskim per-
khidmatanmereka;'katanya.
